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La tectònic a de C atalunya 
M a rcel Cheva l i e r  * 
En el present treball, M. Chevalier, exposa les seves idees sobre l 'estructu­
ra orogènica particular dels Paisos Catalans. Seg0n.� { 'autor, { 'aixeca­
ment dels Pirineus s 'hauria produir abans del Lutecla l el sorgl ment de 
les serres, després de l 'Oligocè. 
D
esprés dels art ic les publ icats a 
(ciència)  referents a la tectònica 
de la Pen ínsula Ibèrica i ,  més espe­
cialment a la de Cata lunya, segons 
les idees dels professors Em.  Ar­
gand '  i R .  Staub,2 hem acceptat 
amb gust d'exposar les nostres con­
cepcions personals re latives a la 
tectònica general de Cata lunya, tal  
com hem pogut defin i r- la com a 
conseqüència de les nostres obser­
vacions topogràfiques i geològiques, 
recol l ides sobre el terreny en el  
trasncurs de l largs anys d'excur­
sions a través del país. En primer 
terme, se 'ns  permetrà d'assenyalar 
que ja l 'any 1 9 1 4 , en una memòria 
pre l i minar que precedia un estudi 
més desenrotl lat sobre la geologia 
de Cata lunya, vàrem ex posar tota 
una nova tectòn ica que expl icava 
sota un punt de vi sta part icular 
l 'estructura orogènica i l 'arqu itec­
tura natural dels Països Catalans .  
Aquesta nova tectòn ica reposava, 
per primera vegada, sobre dades to­
pogràfiques i geològiques de preci­
sió, fet que havia,  naturalment ,  de 
l "La Paleogeografia de la Mediterrània 
Occidental, segons les idees d'Emile Ar­
gand" , pel prof . B. Darder I Per\càs, ciència 
47 pàg. 28. 
2 "Idees sobre la tectònica de les terres 
catalanes", pel prof. Rudolf Staub. 
modificar l 'opinió que hom podia 
ten ir  de l 'evolució estruct ural i fi­
siogràfica del país. Els dos esq ue­
mes que aleshores prubl icàrem i 
que reprodu im ací ( Fig. I i 2 )  sinte­
titzen clarament les nostres concep­
cions primi t ives, generalment adop­
tades avu i .  En efecte, en el  recent 
treba l l  del professor Staub sobre la 
tectònica d ' Ibèria,  abans esmentat, 
aq uest senyor, en el  que es refereix 
a l 'estructu ra i a l 'orientació dels 
Pireneus cata lans i de les serralades 
l levantines (serralades l i tora ls  i ple­
gament del Montseny) sembla ha­
ver-se acol l  it a les nostres concep­
cions tal com les havíem exposat 
pri mit ivament i tal com les havem 
desen rotl lat · amb posterioritat. El  
trebal l  que sotmetem als  lectors de 
lciència)  és un extracte inèdit de la 
Memòria que ti nguérem l 'honor de 
presentar a la X I V  sessió del Con­
grés Geològic Internacional a Ma­
dr id en 1926 i en el qua l  resu mim i 
prec isem les nostres idees personals 
a propòsit de l ' estructura geològica 
de Catal unya. La Memòria comple­
ta apareixerà pròx imament en els  
Comples-Rendlls del Congrés. 
AI Nord i al Sud- Est de Cata lu­
nya s'ai xequen dues  masses munta­
nyenques: els P ireneus i les serrala­
des de Llevant (M ontsen y i serrala-
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des l i torals ) ,  separades per una gran 
depressió i constituïdes, en gran 
part ,  per un eix crista l . l í ,  sobretot 
gran ític,  que sorge ix  del mig de se­
d i ments paleozoics. Aquestes mun­
tanyes són  el  producte de  diversos 
ai xecaments successi us,  els més an­
tics dels quals  es remunten a l s  
temps primaris,  i són vorejades, a 
l l u r  torn , per al tres m untanyes -les 
serres- formades per terrenys més 
recents -secundaris i terciaris-, de­
gudes a moviments orogènics de 
l 'època terciària. Hom sap que du­
rant el Terciari h i  hagué, primer, 
l 'a ixecament dels Pireneus,  el prin­
cipal esforç de l  qual  es produ í  
abans de l  Lutecià i que aquest aixe­
cament fou seguit ,  després de l 'Ol i ­
gocèn,  d'un potent moviment que 
donà l loc a l  sorgi ment de les  serres. 
Hom s'és habituat a re l l igar l 'a i ­
xecament del M ontseny a aquest 
gran moviment orogènic a lpí  de les 
serres. Però nosa ltres pensem que el 
sorgi ment del Montseny començà 
s imultàniament a l  dels Pireneus, i 
que continuà en el curs dels movi­
ments a lpins .  
Durant el Meson ummul ít ic ,  e l  
massís del M ontseny,  sotmès a l 'ac­
ció erosiva dels agents atmosfèrics, 
fou desagregat i e ls  materia ls  arren­
cats s'anaren di positant al l larg dels  
Fig. 1 
El Sinclinal nummulític de la Catalunya 
Oriental 
I )  Crestes anticlinals paleozoiques. 1 1 )  Rius 
nummulítics. III) Grès i pudingues del 
Nummulític superior. 
ribatges del geosinc l ina l  centra l .  
Però e l s  moviments orogènics 
terciaris foren , en real i tat, de poca 
i mportància comparats als grans 
moviments orogènics de l 'acaba­
ment del Primari i sobre dels qual.s 
volem insistir per tal com són , en­
cara, poc ben coneguts. 
Un examen atent dels sedi ments 
paleozoics a Cata lunya ens ha  de­
mostrat que, arreu,  el S i lúric i e l  
Devònic són, generalment,  concor­
dants i que hom els troba, per d ir­
ho a ix í ,  sobre el trajecte de vel les 
m untanyes actualment destruïdes. 
E l  mateix pot di r-se del Carbonífer 
més inferior. Per contra, hom troba 
una l lacuna i mportant entre aquest 
Carbon ífer més inferior i l 'acaba­
ment del Pèrmic .  E l s  dipòstis pèr­
mics (rars) i triàsics (abundants) re­
posen,  gairebé a tot arreu,  en dis­
cordança molt  accentuada sobre el  
Palaeozoic, tant si hom e ls  observa 
a l  Nord, en els P ireneus -al voltant 
de la  Seu d 'Urge l l  per exemple-, 
com al Sud-Est, en els tossals dels 
voltants de Badalona.  Aquesta dis-
cordança marca la durada dels 
grans moviments orogèncis que ai­
xecaren en massa tot  el  Paleozoic 
català i que origi naren els A l ps her­
cin ians del Nord i del Sud-Est. No­
sa/tres creiem poder situar aquest 
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paroxisme orogènic en t re el Dinan­
tià i e/  Pèrmic mitjà. 
Els  moviments hercinians afecta­
ren tots e l s  Pireneus catalans, des 
de les serres de Roses fins més enl là  
dels P ireneus aragonesos. Afegim ,  
encara,  q u e  e l s  P ireneus herc inians 
s'estengueren,  també, entre les se­
rres de Roses i les serrralades dels  
Maures i d'Esterel a Provença.  
Entre e l  golf  de Roses i e ls  P i re­
neus d'Aragó, els Pireneus herci­
n ians de Catalunya tenien una 
orientació particu lar.  Les ondula­
cions m untanyenques s'estenien en 
d i recció NO.-SE . ,  és a dir ,  en d irec­
ció armoricana, per tal de conti­
nuar a través d'Aquitània,  de l'es­
tret del Poitou i de la  Vendée, fins 
a l s  Cornua l l s  del M assís Armoricà 
(veieu els croquis) 
Les ondulacions herc inianes, ne­
tament vis ibles a A rmòrica i deter­
minades regions pi renenques, són , 
per contra, submergides sota e ls  se­
di ments secundaris i terciaris d'A­
quitània i de l 'estret del Poitou .  
L'orientació armoricana de l s  plega-
Fig. 2 
Esquema tectònic de la Catalunya oriental 
I )  Crestes anticlinals nummulítiques. 
11) Plecs paleozoics anticlinals. III) Enfon­
sament circular i els seus d iferents compar­
timents. 
ments hercinians pirenencs s'obser­
va en determinades val ls  a l tes de 
Cata lunya, com les del Noguera Pa­
l laresa i les del Segre. Entre la Seu 
d'Urge l l  i la  Farga de M oles (fron­
tera d' Andorra) l 'orientació 
NO.-SE.  de les arre l s  hercin icanes 
és, tal com tinguérem ocasió d'asse­
nyalar, part icularment visible .  
Hom hi  veu la superposició concor­
dant del Si lúric i del Devònic que,  
fins  a l 'a ltre costat del Segre, s'este­
nen per les val l s  secundàries que 
s'enlairen vers el  peu de la Serra del 
Cadí. Segu int les val ls  de Serch,  de 
la Batsida o de Navines, fins a les 
ruti lants crestes triàsiques del Col l  
de Creus, hom observa, també neta­
ment, la  coincidència del CarbonÍ­
fer inferior amb e l  Devònic, mentre 
que hi ha una l larga i molt marcada 
discordança entre aquests di pòsits i 
e ls  del Permo-trias que h i  caval ­
quen .  
Als  voltants d'Estimariu (Seu 
d'Urge l l )  i remuntant la val l del 
Segre vers la Cerdanya, hom obser­
va, també nombroses traces de ple­
gaments hercinians amb l l u r  orien­
tació armoricana. 
En lés serrelades de Llevant ( i 
nosaltres comprenem sota aquest tÍ­
tol les serralades l i torals que vore­
gen els ribatges mediterranis de la 
Costa Brava i de la Costa de Lle­
vant, i també, e l  p legament munta­
n yenc del M ontseny que s'estén al 
Sud-oest vers el  Llobregat) e ls  ple­
gaments hercinians han estat tan 
i mportants com en e l s  Pireneus;  
contràriament, però, l 'orientació de 
les ondulacions es  mostra en direc­
ció SO. -NE . ,  és a dir, seguint la 
direcció varisca, i són aquestes on­
du lacions les que ,  pròpiament par­
lant,  conti nuen fins  a internar-se a 
la Provença. Hom pot, també, ad­
metre que e ls  plegaments herci­
nians submergits sota e ls  sediments 
secundaris, al Sud de l 'embocadura 
Depressió central  M untaoyes herci n i a nes l i loTa)",  
Piren eus terciaris 
Piren eus Serres 
GeoslncUnal central 
DepreSSIÓ 
miocènica 
Continent cll tB lano·}-a)tar 
fie­
bres�IO 
llevaa- Serralada 
Montser.y tina litoral 
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del L lobregat, continuen vers les 
Balears, fins a l ' i l l a  de Menorca, en  
e l  nord de  la  qua l  s'observa la ma­
teixa di scordància entre els  sedi­
ments paleozoics i e l s  sediments 
pe rm 0- triàssi cs.  
En 1 9 1 4 , creiem que per primera 
vegada, assenyalàrem que l 'en l laç 
entre les ondulacions armoricanes 
dels Pireneus hercinians i les ondu­
lacions varisques de les serralades 
de Llevant, s'afectuà per una gran 
aresta de rebroussement submergi­
da actualment sota e l s  sediments de 
l 'Em pordà i l 'eix de la qual sembla 
estendre's en direcció NE . -SO. Al ­
gunes d'aquestes branques hercin ia­
nes, que s ' inicien en e l  Roc de 
France, per exemple en els  Pire­
neus, i que, després, són submergi­
des sota e l  Nummul ític emporda­
nès, les veiem reaparèixer a les Ga­
varres; i aires branques,  que desapa­
reixen en deixar els Pireneus, res­
sorgeixen en les muntanyes de Ba­
gur. 
L'existència d'aquests grans plecs 
hercinians fòssi l s ,  amagats sota la 
massa dels sediments terciari s i 
quaternaris que s'estenen del Golf 
de Roses fins  a les serres d'Olot,  pot 
observar-se, particu larment,  als 
voltants de Figueres i també al peu 
del formidable  hortz secundari de 
Santa Caterina de Montgrí, on hom 
veu el  Paleozoic (S i lúric-Devònic) 
de les arrels  profundes dels p lecs 
hercinians,  recobert pel quaternari 
sota la v i l . la  de Torroel la  de M ont­
grí; una mica més l l u n y  el mateix 
Paleozoic suporta, amb discordàn­
cia molt marcada, totes les calisses 
del massís de Montgrí. 
Els moviments hercinians sem­
blen haver tingut un rol principal 
en la tectòn ica general  de Catalu­
nya .  E l l s  han originat el conjunt  de 
plegaments muntanyencs primit ius  
catalans dels Pireneus i de les serra­
lades de Llevant (serralades l i torals  
i plegament del M ontseny) .  Hom 
els deu tota l 'ossatura arq uitectu ral  
primitiva del país, l a  qua l ,  per a l tra 
banda, ha estat poc modificada en 
e l s  temps successi us .  I és a el ls  que 
és ,  també, deguda la formació del 
geosi ncl inal  central català , . en el  
qual  e ls  mars secundaris i meso­
nummul ítics anaren a dipositar 
fig. 3 
Seccions esquemàtiques de conjunt dels Pi­
reneus al mar, que mostren l'evolució de 
Catal unya a través dels temps geològics. 
l l u rs sed i ments. Són e l l s , ti na lment ,  
que,  posteriorment,  determ inaren 
l 'orientació de l 'orografia general i 
l a  de les costes mediterràn ies cata­
lanes.  
Els p lecs hercinians, sotmesos a 
laminatges intensos, han estat frac­
turats, trencats, en el  transcurs de 
les compressions que han experi ­
mentat, les quals  han donat l l oc a 
grans corri ments, dels  que es tro­
ben , igualment,  les traces. Aq uests 
p legaments hercinians han format, 
Fig. 5 
L'Hortz de Sant Julià del Mont (Olot). On­
dulació alpina del geosi nclinal central. 
per dir-ho a ix í , el conj u nt dels p lecs 
de fons de tot el país, sobre dels  
qual s, anaren,  després, a di positar­
se els sedi ments del Secundari i del 
Terciari ; aquests sediments forma­
ren una mena de cobertura que,  al 
seu torn , fou més tard ondu lada i 
plegada, i donà l l oc al naixement 
de les serres. 
Durant tota la  durada de l s  temps 
secu ndaris ,  un l l arg període de re ­
pòs orogènic sembla haver caracte­
ritzat Cata lunya.  Entre e l s  Pireneus 
hercinians del  Nord i e ls  A lps her­
cinians del  SE .  ( Montseny i serrala­
des l i torals ) ,  sotmesos a l 'acció con­
tin uada i destructora dels agents at-
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Fig. 4 
Cingleres d'El Far (Amer). Alts planells 
aixecats pels moviments hercinians. 
mosfèrics, s'estenia un vast i pro­
fu nd geosinc l ina l ,  en el qual e ls  
mars juràssics i cretacis  di positaren 
l l u rs sedi ments. Després, vers la fi 
del Cretac i ,  l 'act ivitat orogènica es 
féu sentir  novament per moviments 
lents, precursors ja de l s  moviments 
pirenencs, l 'ampl itud dels quals  ha­
via d'aportar modificacions im por­
tants en els aspectes del país. 
El plegament pirenenc antel ute­
cià que vingué a sobreposar-se al 
plegament hercinià ,  afecta una d i ­
recc ió d iferent, sobretot al  Nord. 
En el  seu conjunt ,  e l  p legament 
pirenenc forma, en e ls  P ireneus, un 
gran feix  de plecs en v irgació,  l 'ex­
tremitat aguda dels quals  va a retro­
bar la Provença, mentre que l 'al tre 
extrem s'am pli fica en forma de 
venta l l  vers el s Pi reneus aragone­
sos.  La d irecció gro l lerament OE. 
del conju nt de ls p lecs pirenencs, 
ta l l a  en angle agut la d irecció 
NO-SE. del  conjun t dels plecs her­
c In Ians armoricans. 
En les serre lades l i torals i en el 
plegament del Montseny,  el plega­
ment p irenenc més aviat es su per­
posà, en una d irecció bastant veïna, 
a l  plegament herc in ià ,  A l  sud, 
aquest plegament p irenenc repercu­
tí a l  l luny fins  a les  muntanyes 
Fig. 6 
Esquema dels plegaments hercinians Pire­
neo-catalans i de ll urs relacions amb els de 
la mateixa edat de les Balears. d'Armòrica 
i del massís central francès. 
celtibèriques i donà l loc a l 'aixeca­
ment de les masses paleozoiques 
que formen les serralades l i tora ls  de 
la costa actual de Catalunya, formà, 
sobre els marges del continent cata­
lano-balear, una massa muntayenca 
que vorejava la mar Mesonummul í ­
tica de l  geosincl inal  central català .  
E l s  elements d'aquesta massa, ar­
rencats pel trebal l  d' intensa desa­
gregació dels agents atmosfèrics, 
contribuiren a la formació dels d i ­
pòsits l itorals ,  que hom retroba ac­
tualment a l 'estat de grès i pudin­
gues d'edat ol igocèn ica, que s'esca­
lonen al l l arg dels antics ribatges de 
la vora interna del geosincl inal  cen­
tra l .  Les serres del Montsant i del 
Montserrat, aixecades ulteriorment 
en ocasió dels moviments alpins,  
són, en part, formades per aquests 
elements detrítics .  Les serres d'O­
l iana, Ripo l l ,  etc . ,  man l l evaren , al  
contrari , l l urs elements constitutius 
a ls  plegaments p irenencs del Nord, 
també en vies de desagregació aèria .  
Hom remarca que e l  moviment 
p irenenc s'esbossà ja a l 'acabament 
del període secundari i que e ls  di­
pòsits danians jà deixen veure en 
l lur constitució l i to lògica que els 
mars cretacis  del geosincl inal  cen­
tral  estaven en regressió marcada. 
AI començament del Nummul í ­
t i c  s'accentuà aquest aspecte de  re­
gressió marina, vis ible sobretot da­
munt les vores del geosinc l i i1a l ,  i e ls  
dipòsits de l 'Eonummul ític apare i ­
xen sota la  forma de conglomerats i 
argi les arenoses d'un roig fosc t ípic .  
Aquests dipòsits, part icularment 
nets, poden observar-se sota e l  Far, 
prop d'Amer, i també vorejant les 
Gavarres, molt prop de Girona. 
E l l s  marquen l 'aixecament piri­
nenc: al  nord,  en els  Pireneus ma­
teixos i al sud-est en la  massa 
Montseny-Serralades l i torals .  Cal 
afegi r  que, generalment ,  els d ipòsits 
del Dan ià i els de l 'Eonum mul ít ic 
són concordants, mentre que els  de 
l 'Eonummul ít ic i e l  Mesonummul í ­
t ic són di scordants des  de l  Lutecià .  
Això és degut a què e l s  moviments 
d'aixecament dels plecs p irenecs 
s' acabaren , o a l menys s'esmortui ­
ren ,  abans de l  Lutecià per renovar­
se sota una altra forma després de 
l 'Ol igocèn .  Durant tot el Meso­
nummul ít ic ,  els plecs p irenencs del 
Nord i els del SE. estigueren sotme­
sos a una intensa desagregació aèria 
que reduí  molt considerab lement la 
massa muntanyenca, e ls  sedi ments 
de la qual anaren a col . l aborar amb 
la  mar Meson ummul ítica en l 'om­
pl i ment del geosi ncl inal  centra l .  
Més  endavant, i ndiquem la succes­
sió de tots aquests di pòsits meso­
nummul ítics, tal com ens ha sem­
blat que era possible de si ntetitzar­
los. Tots e l l s  són concordants fins  
al començament de  l 'Ol igocèn, en 
el qual el di pòsi t de les pudingues 
marca una fase nova de la sedimen­
tació i l ' in ici  de l 'assecament defi­
nit iu del geosincl inal  centra l .  
E l  conjunt de l s  movi ments pire­
nenes que en el  SE. han ai xecat el 
M ontseny, s'ha fet sentir, sobretot, 
per empentes di rigides SE-NO. 
Sembla que la massa del  M ontseny 
i de les serralades l itora l s  hagi estat 
repe l . l ida vers el NO. per una mas­
sa continental (el continent cata la­
no-balear) situada més endarrera, la 
qual l 'hauria  obl igada a ondular i a 
enguerxir-se vers el NO,  donant 
l loc a dos antic l inals  marcats per 
les a l in iacions crista l . l ines del ple­
gament del M ontseny i de les serra­
lades l i torals ;  aquests antic l ina ls  
són separats, a l lur  torn , per s inc l i ­
nals ,  l 'un dels quals és marcat per 
la  gran val l de l  Val lès  i l 'a l tre per la  
fossa marina de 1 ,000 metres que 
s'estén entre les costes mediterrà­
nies de Catalunya i el sòcol conti­
nental sobre del qual s'aixequen les 
i l l es Bal ears. Com veurem més en­
davant,  en el  curs dels moviments 
a lpins aq uestes ondulacions sola­
ment continuaren l l u r  acentuació.  
Les ondulacions d'edat pirenenca 
del Montseny-Serra lades l i tora ls  i 
dels Pireneus pertanyen , encara, a 
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veritables plecs de fons que han 
v ingut a afegi r-se als primers plega­
ments hercinians, sense modificar, 
no obstant,  mol t  profundament les 
d ireccions originals a l  SE. AI Nord, 
contràriament, e l  p legament pire­
nenc -ta l  com hem pogut observar­
lo a les a ltes val ls  del Bal i ra, on la 
seva orientació OE. no és pas dub­
tosa -ha modi ficat sensib lement, en 
determ inats indrets, l 'aspecte i l 'es­
tructura pri mitiva dels p legaments 
herc inians.  En e ls  P ireneus cata­
lans, l 'empenta del p legament pire­
nenc s'ha manifestat del Nord vers 
a l  Sud. 
E ls  sediments han estat plegats en 
ondulacions longitudinals desbor­
dades vers e l  Sud -que nosaltres 
assenyalàrem ja a la regió  d'Ando­
rra- però la d irecció general de les 
quals ha pogut ésser localment mo­
dificada, principa lment pels massis­
sos crista l . l ins interposats. E l  con­
junt ha donat una sèrie de plecs, 
sovint  imbricats, a l  voltant d'un 
plegament axial principal ,  ja ben 
conegut per Elie de Beaumont. 
Hom constata, ja des dels movi-
Fig.  8 
Esquema dels plecs hercinians a Catalu­
nya. Límits de la mar meso-n ummulítica. 
Notin-se els dipòstis litorals de Deltes i 
d'Estuaris, representats per grès i pudin­
gues, que s'estenen a l'embocadura dels 
principals rius que baixen de les terres 
desguassades a la fi del Nummulític. 
I )  Plegament hercinià. 1 1 )  Sediments lito­
rals de deltes i pudingues dipositats en la 
mar mesonummulítica. I I I )  La mar meso­
nummulítica. IV) Tossals paleozoics del 
plegament terciari. V) Terres mesonummu­
lítiques desguassades amb ll urs valls. 
ments p irenencs, la tendència dels 
dos massi ssos del Nord i del Sud a 
acostar-se per tal de falcar entre e l l s  
el  geosi ncl inal  català.  Nosaltres afe­
girem que quan s'esdevingué el ple­
gament alpí de les serres, sembla 
que les empentes foren molt  més 
considerab les del SE.  vers a l  NO.  
que del N .  vers el  S. E l  conjunt de ls  
Pireneus se'ns apar, més aviat, com 
si hagués format una massa passiva, 
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Fig. 7 
L 'hortz cretaci dé 'Santa Caterina de Mont­
grí, aixecat pels moviments pirenencs. 
una gran mola resistent ,  sobre de la 
qual les ondulacions originades per 
les pressions provinents del SE.  
haurien vingut a topar, a trencar-se, 
i ,  algunes vegades, àdhuc, a donar 
l loc a ondulacions de retorn, anàlo­
gues a les produïdes per les ones 
marines quan topen contra un disc.  
Contràriament, sembla que el 
continent catalano-balear estigué 
sotmès a commocions orogèniques 
intenses que el modificaren profun­
dament en els seus l ím its i en la  
seva estructura i que,  per  conse­
güent, haurien donat l loc als aspec­
tes, a les estructures i als l ímits de 
la  Mediterrània occidental actual .  
E l s  moviments p irenencs d e  Ca­
ta lunya són ,  sobretot, caracteritzats 
per l l u r  acció més profunda i més 
sensible que la dels  moviments a l ­
p ins  sobre e ls  p legaments herci­
nians pri mitius .  En determinats in­
drets loca l i tzats, han assol i t  de mo­
dificar l 'estructura pri mit iva.  En les  
Val ls  del  Noguera, del Segre i del  
Bal ira ,  e l s  p legaments p irenencs, 
orientats OE. es superposen , sovint ,  
a l s  moviments hercinians orientats 
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NO.-SE . ,  d'on resu l ta una compl i ­
cació en la  manera de presentar-se 
les capes, que ens ha estat possib le ,  
part icularment en les val l s  andorra­
nes, de posar en evidència. 
En les muntanyes de l levant (se­
rralades l itora ls  i plegament del 
M ontseny) e ls  plegaments pire­
nencs es sobreposen més si mètrica­
ment als plegaments hercinians, 
dels quals  gairebé adopten l 'a ire ge­
nera l ,  d'on deriva sovint la  dificul­
tat  de destriar- los. Per tant ,  a les  
Gavarres i mu ntanyes de Bagur, so­
lament ens ha estat possible de se­
parar- los netament a l là  on l l u r  
orientació difereix de  manera bas­
tant notab le .  
E l s  moviments plrenencs, ho 
hem dit ,  semblen ésser, encara , 
plecs de fons, als qua ls deu e l  
Montseny una part del  seu origen,  
per  més que,  després, hagi experi­
mentat, en el  curs dels moviments 
alpins, noves osc i l . lacions.  Són, 
igualment,  e ls  moviments pirenencs 
e ls  que han originat e l  principal 
aixecament dels Pireneus actuals i 
e ls  que e ls  han donat l l u r  arquitec­
tura genera l  tal com apareix,  encara 
avui ,  en les seves grans l ínies.  E l s  
moviments a lp ins ,  molt  més  re­
cents, han tingut, en efecte , poca 
influència sobre l 'estructura tectò­
nica general pirenenca. Durant l l u r  
transcu rs són, sobretot, l e s  accions 
dels agents atmosfèrics, les que han 
modificat més profundament l 'as­
pecte d'aquestes muntanyes. Les 
val ls p irenenques perpendiculars a 
la d irecc ió general de la serra lada 
són les més antigues. E l les han estat 
excavades, sobretot, durant el 
Nummul ític,  mentre que les val ls  
t ran sversa ls  són més netament tec­
tòn iques i més joves. 
A Cata lunya,  els moviments oro­
gèncis d'edat a lpina,  que ocasiona-
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Fig. 9 
Esquema dels plegaments terciaris a Cata­
lunya. conca de l'Ebre i Balears. Remar­
qui's la superposició dels plegaments pire­
nenes i dels plegaments alpins. 
ren la formació de les serres, no  
tingueren,  n i  de l l uny ,  l 'amplitud i 
la compl icació que revestiren en 
altres regions mediterrànies.  L lur  
acció es féu sentir, netament, en e l s  
Pireneus i Serralades de Llevant 
( Montseny i serralades l i torals);  
però amb afectes modificadors poc 
considerab les. El M ontseny,  certa­
ment, ha  experimentat nous aixeca­
ments que han contribuït a renovar 
l 'activitat erosiva de les aigües l l is­
quents per la  seva su pefflc'ie.  L'ac­
ció pri ncipal del moviment a lp í  es 
produí ,  especialment,  sobre els se­
diments terciaris, dipositats en el 
geosincl inal  cata là i sotmesos a les 
pressions orogèniques provocades 
per l 'acostament de les dues masses 
resistents dels Pireneus i Serralades 
de Llevant. Aquests dos potents 
massissos, d'origen hercinià,  poc 
modificats en e l l s  mateixos pels 
moviments pirenencs, vingueren a 
constitu ir  dues moles resistents que 
falcaren entre e l les tots e ls  sedi ­
ments dipositats en e l  geosinc l ina l  
centra l  ocupat per les mars secun­
dàries i nummul ítiques.  Esclafats 
com entre les grapes d'unes tenal les 
gegantines, e l s  sedi ments mòbi l s  i 
plàstics, foren tan formidablement 
compresos que es  veieren precisats 
a plegar-se, a ondu lar, per donar 
l loc a una sèrie de plecs, esquerdes, 
aixecaments i enfonsaments, e l  me­
canisme dels quals , tal com se'ns  
apareix i ta l  com l 'esquematitzàrem 
en 19 1 4 , creiem que per primera 
vegada, exposarem més endavant. 
L'orientació  general dels plega­
ments a lpins  es produí ,  doncs, se­
guint  una direcció de conjunt  
SO .-SE,  perpendicular a la  direcció 
de les empentes genera ls  provinents 
del N. sobretot del SE . ,  però en part 
para l . le la a les direccions primitives 
dels plegaments pirenencs en e l  N. i 
en el SE .  E l  conjunt  d'aquests ple­
gaments formava com una mena de 
gran V, la punta de la qual  es diri­
gia vers el NE. i l 'obertura vers el  
SO. ,  la qual  cosa origi nava un geo­
s incl inal  més estret en el  N E .  i molt  
més ample vers el SO. Les pressions 
exercides no han estat, tampoc, 
anàlogues en tota la conca sedimen­
tària. En la part més destacada del  
N E .  Ics  compre<;<; iom han estat més 
i n tenses, els plegaments més accen­
tuats, l e s  esquerdes més  nombroses 
i més profundes. I aquest és, justa­
ment,  l 'origen i les raons de tota 
aquesta tectònica, tan accidentada, 
de les regions Olot-Banyoles-Em­
pordà, tectònica molt  d iferent de la 
que,  més senz i l l a  i més atenuada, 
hom retroba en e l  SO. de la  depres­
sió centra l ,  en la qual  l 'aspecte to­
pogràfic de les serralades terciàries 
dels voltants de Súria, Calaf o Cer­
vera, és carcteritzat per senz i l les 
ondulacions,  posades de manifest 
per di versos plane l l s  tabu lars. 
En l 'ori entació general del plega­
ment a lp í  de les serres, tal com 
nosaltres l 'hem definida, e l  massís 
crista l . l í  paleozoic del Montseny 
tingué un rol molt i mportant, que 
nosaltres creiem assenyalar per pri­
mera vegada i que n'ha modi ficat 
l 'aspecte genera l .  El conjunt dels  
plecs terciaris que ondulen orien­
tats en direcció SO . -NE .  sota l 'ac­
ció de les empentes N. i de les 
empentes SE . ,  vingué a topar con-
Fig.  1 1  
Plegaments pirenencs im bricats a les altes 
valls de Balira (Andorra). 
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tra aq uest massís resistent, que 
marca l 'antiga cel la  p irenenca del 
continent catalano-balear.  Els plecs 
foren desviats i hagueren de canviar 
bruscament de d irecció.  E l  fe ix  de 
p lecs formant un veritable colze, es 
d i rigí, a leshores, vers e l  N . ,  per re­
prendre tot seguit ,  un cop vorejat 
l 'obstacle ,  la  seva d i recció primit i ­
va,  el que feu afectant la  forma 
d'un conjunt gegantí de p lecs en S. 
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Fig. 10 
Esquema dels plegaments terciaris de Ca­
talunya. Remarqui's la discordància d'o­
rientació entre els plegaments pirenencs i 
els alpins (serres); Remarqui's, també, la 
influència del massís del Montseny en el 
plegament de les serres, falcant els sedi­
ments nummulítics en un estret passadís, 
als quals dóna una orientació en forma de 
S. 
particu larment vis ib les en l 'orienta­
ció general de les serres del L1 usa­
nès als voltants de la plana de Vic 
(veure e l  c roquis  1 0). A l  Nort de la  
p lana  de  Vic ,  a les serres de  Santa 
Magdalena d'Olot,  els p lecs longi­
tudinals  reprengueren l l u r  direcció 
pri mitiva SO. -NE . ;  però, més l l uny,  
foren trencats segons una direcció 
NO.SE . ,  que provocà l l u r  caiguda 
esgraonada, d'acord amb e l  meca­
n isme que exposem més endavant. 
Els p legaments es feren sent ir  àd­
huc sobre les ribes del Segre,  on la 
Serra de Cadí n 'experimentà e l s  
efectes. A l 'E . ,  a l  N . de l  Ter, conti­
nuaren fins al N. del Fluvià, on l l u r  
acció s'afegí a l  p legament pirenenc 
anterior,  però seguint  una d i recció 
d iferent marcada en la topografia 
per grans accidents tectònics .  
Les compressions a què estigue­
ren sotmesos els sedi ments terciaris 
en el geosinc l ina l  cata là, mai no 
foren suficients, àdhuc en les parts 
més encongides, per donar l loc a 
grans p lecs ajassats i correguts, tal 
com hom pot observar- los en e l s  
A l ps. Tot  el més, hom pot consta­
tar, sobretot a la  vora N. del geosin­
c l ina l ,  inversions de plecs adés re­
butjats vers el N . ,  adés vers e l  S . ,  
però que  indiquen osc i l . l acions de 
Fig. 12 
Cingles de Finestres (Les Planes). Sedi­
ments nummulítics ondulats i aixecats pels 
moviments alpins. 
plecs que desborden sobre un dels 
costats de l lur eix,  més aviat que 
l 'acció de formidables pressions 
tangencials que empenyeren molt 
l luny  les masses de sed iments que 
re l l i scaven sobre la superficie del 
corri ment.  
Tal  com nosaltres hem assenya­
lat, les pressions vingudes del  SE.  
durant e ls  moviments orogènics a l ­
pins ,  semblen haver estat més po­
tents que les vingudes del N. E l s  
Pireneus ja semblaven consti tuir ,  a 
la fi del terciari , una massa resistent 
més fixa que la del continent cata­
lano-balear en vies de desaparic ió i 
la fragmentació d ifin it iva del qual 
havia d'originar, més tard, e ls  l ím its 
de la Mediterrània occidental ac­
tual .  
E l s  p legaments a lp ins  a Catalu­
nya,  semblen haver constituït , so­
bretot, plegaments de cobertura ,  
d 'una naturalesa molt  menys inten­
sa , molt men ys profunda, que el s  
plegaments p irenencs i ,  sobretot , 
que e ls  plegamnets herc in ians que 
han marcat l l u r  acció d'una manera 
i ndeleble i que avui ,  encara,  impo­
sen l l u r  estructura i l l u r  orientació 
definit iva a tota la topografia actual 
de Catalunya.  
Són els  sediments de cobertura 
dipositats sobre l 'ossatura paleozoi­
ca pri m itiva els  que foren ,  sobretot, 
modificats, transformats, sotmesos 
a pressions i ondulacions que dona­
ren l loc al  plegament genera l  de les 
serres catalanes. 
Les modificacions més im por­
tants produïdes posteriorment al  
plegament post-ol igocènic de les se­
rres, han tingut l loc, j ustament,  a 
les . regions Olot-Banyoles­
Empordà, per tal com és en aques­
tes regions on es produiren els da­
rrers moviments orogèn ics que ha­
vien de marcar l 'enfonsament defi­
nitiu dels territoris de l a  Mediterrà­
nia occidenta l ,  per donar l loc a l 'as­
pecte actual de les l ín ies dels ribat­
ges. A la regió O lot- Banyolres­
Empordà, geuen ,  amagades sota e ls  
sediments terciaris  i quaternaris ,  les  
branques pr incipals  de l 'aresta de 
rebrosament herciniana submergi­
da , durant tota la durada de l N u m­
mul ít ic ,  sota les aigües i l l urs di pò­
sits. Nosal tres hem assenyalat,  d'al­
tra banda, l 'aparició fortuïta d'a-
quests p legaments hercinians fòssi l s  
a l s  voltants d e  Figueres i sota 
l' horlz de Montgrí .  E l s  p lecs herci­
nians recoberts per les mars num­
mu l ít iques foren aixecats tot  seguit  
per l 'acció dels primers moviments 
a lp ins  i provocaren sens dubte el 
tancament,  per la  banda Est, del 
geosi nc l ina l ,  les aigües ol igocèn i ­
ques  de l  qua l  anaven reculant de  
mica en mica vers el SO. en la 
d i recció de la  depressió de l ' Ebre 
situada a un nive l l  més inferior. 
Ai xecades i assecades durant el 
M iocèn ,  les regions Ol ot-Banyoles­
Emporadà estigueren sotmeses més 
tard a enfonsaments tectònics que, 
durant el  P l iocèn ic ,  modificaren 
l lur  aspecte i permeteren el retorn 
momentani del mar, vingut aquesta 
vegada de l 'E .  Són tots aquests en­
fonsaments, d'edat re lativament re­
cent, e l  que ha donat l l oc a la 
topografia general actual de la regió 
i ha  provocat e l s  fenòmens volcà­
n Ics.  
"f. Ex. Prep. (Pro/" A ux.) a la Facl/Ilat de Cièn­
cies de París. 
Encarrega! durant cinc a n ys de missions 
científiques a Catalunya pe¡
"
Ministeri d'Ins­
trucció Pública de França. 
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